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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan kognitif anak usia dini 
dapat meningkat dengan menggunakan Pendekatan Beyond Centers and Circle Time dalam 
rangka mengenalkan konsep bilangan pada siswa kelompok A TK ABA Ukhuwah Islamiyah.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus. 
Subjek penelitian ini dalah siswa kelompok A TK ABA Ukhuwah Islamiyah Kadipaten Kraton 
Yogyakarta. Objek penelitian ini berupa kemampuan kognitif anak meliputi metode pendekatan 
BCCT dan konsep bilangan. Seting penelitian mengambil tempat di TK ABA Ukhuwah 
Islamiyah Kadipaten Kraton Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data 
dengan observasi. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode 
deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: kemampuan kognitif anak dapat meningkat 
dengan menggunakan metode Pendekatan Beyond Centers and Circle Time dalam hal mengenal 
konsep bilangan pada siswa kelompok A TK ABA Ukhuwah Islamiyah Yogyakarta yaitu dengan 
perolehan hasil (1) membilang dengan benda/gambar 80%, (2). Mengurutkan bilangan dengan 
benda/gambar 70%, (3). Menghubungkan lambang bilangan dengan jumlah benda/gambarnya 
85%, (4). Membedakan jumlah sama, tidaksama, lebih banyak lebih sedikit sebanyak 85%  
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